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У наш час потреба пошуку нових засобів взаємодії між суспільством та бізнесом формулюється як з боку держави і суспільних діячів, так і з боку вчених та дослідників. Однак останнім часом, у зв’язку з кризовими явищами, коло проблем було доповнено важливими питаннями пов’язаними з трансформацією стратегій соціальної відповідальності, зміною структури соціальних заходів, ролі і змісту поняття соціальної відповідальності у період економічної нестабільності.
В Україні, як і у більшості країн пострадянського простору, звернення до проблеми соціальної відповідальності було викликано зміною типу економіки [1]. Традиції соціально відповідальної поведінки бізнесу у вигляді благодійних проектів були поширені в Україні ще у другій половині 19 сторіччя. Відразу після революції подібна практика була перервана і відновилася пізніше у вигляді концепції підприємства, яке виступає соціальним гарантом, має певний перелік суспільних обов’язків і володіє об’єктами соціальної інфраструктури. Після ринкових реформ початку 90-х років соціальний напрямок діяльності підприємств зазнав докорінних змін. Головною особливістю цих процесів були зміни пов’язані з соціальною інфраструктурою. Доцільно виокремити  три етапи трансформацій у 1990-х – 2000 рр.
Перший етап (початок-середина 90-х рр.) характеризується суттєвим скороченням  соціальної інфраструктури підприємств. Об’єкти соціальної інфраструктури вважалися непрофільними активами і в складних економічних умовах керівники підприємств вважали за доцільне позбавитися них. Другий етап (1997-2000 рр.) характеризується тим, що керівники починають розглядати довгострокові перспективи, а скорочення об’єктів соціальної сфери не розглядалася як обов’язкова умова виживання підприємства. Процеси скорочення обсягу соціальних об’єктів уповільнюються і відбувається впорядкування соціальної діяльності. Третій етап пов’язується з економічним піднесенням (початок 2000-х рр.) і характеризується досягненням багатьма підприємствами певної стабільності, коли питання виживання не є першочерговими [2]. 
Однак, у зв’язку із кризовими явищами, що мали місце у світі і у нашій країні у 2008 році, є підстави говорити про те, що третій етап завершився і розпочався новий період. У зв’язку з цим виникає потреба у аналізі окремих аспектів соціальної відповідальності вітчизняних підприємств і прогнозі щодо розвитку соціальної відповідальності у найближчому майбутньому. Серед основних причин, що впливають на соціальну ініціативу підприємств – зміна кон’юнктури на міжнародному ринку продукції металургійної, хімічної промисловості і, у меншому ступені, продукції машинобудування. Очікується, що у 2009 році підприємства будуть відчувати певні складнощі з довгостроковим плануванням своєї діяльності. До економічної нестабільності додається нестабільність політична, пов’язана з майбутніми президентським виборами. Зміни будуть пов’язані із суттєвим скороченням бюджетів на соціальні заходи і зміною структури соціальної діяльності. Прогнозується зменшення заходів пов’язаних з підтримкою культурних і мистецьких проектів, постраждають також ініціативи по співпраці з місцевими громадами. Однак поряд з цим можна очікувати на незмінний інтерес до проектів екологічного спрямування і підвищення зацікавленості у енергозберігаючих проектах. Також актуальним залишатиметься напрямок розвитку персоналу [3]. Також в умовах економічної нестабільності буде спостерігатися звуження кола зацікавлених сторін, з якими взаємодіє підприємство, та зменшення інтенсивності комунікацій між підприємством та групами впливу. 
Соціальна відповідальність має багаторівневий характер. Це обумовлено умовами функціонування підприємства, економічними можливостями компанії, розумінням відповідальності перед суспільством. Перший рівень – базовий. Він містить у собі початкові передумови для подальшого формування соціально відповідальної поведінки. На цьому етапі головним принципом є повне виконання компанією усіх зобов’язань  у рамках вимог сформульованих законодавством. Другий рівень соціальної відповідальності у якості головного пріоритету передбачає урахування інтересів усіх груп співробітників на основі багатостороннього переговорного процесу. Цей рівень передбачає забезпечення персоналу компанії не тільки належними умовами праці, а й адекватними умовами існування. Третій рівень включає зовнішні аспекти діяльності підприємства. На цьому етапі соціальні програми стосуються окремих територій присутності компанії, місцевих громад, або окремих груп місцевого суспільства. Мета цих програм – створення сприятливого суспільного сприйняття організації, а також певні результати, які будуть корисні як суспільству, так і підприємству. Прикладом подібних взаємовигідних програм може бути розбудова транспортної інфраструктури регіону, інвестиції в освіту та охорону здоров’я, благоустрій території. 
До недавнього часу підприємства, що стабільно розвивалися характеризувалися тенденцією до поглиблення рівня соціальної відповідальності [2]. Однак економічна нестабільність призведе до формування нових тенденцій. Проблема скорочення видатків на соціальну відповідальність у меншій мірі стосується підприємств, для яких соціально відповідальна поведінка є традиційною. Не дивлячись на певні зміни реалізація стратегії не припиниться і ці підприємства збережуть досягнутий рівень. Інша ситуація у компаніях, для яких соціальна діяльність є відносно новим напрямком. На таких підприємствах можуть бути проблеми зі скороченням фінансування соціальних заходів.
Для більшості компаній буде характерною зміна структури соціальної відповідальності. Головна відповідальність підприємства – це забезпечення подальшого існування і розвитку підприємства. Тому в компаніях, які відчувають себе нестабільно буде відбуватися скорочення соціальних ініціатив до мінімуму. В інших, що почуваються більш впевнено, заходи соціального спрямування будуть у більшій мірі адресовані персоналу.
Якщо нові програми і будуть запускатися, то їх масштаб буде відносно невеликим. Підприємства будуть закріплювати вже існуючі досягнення і виконувати цільові програми, ефективність яких може бути точно доведена. В цілому слід очікувати призупинення темпів розвитку соціальної відповідальності. А це викличе зменшення кількості підприємств, що впроваджують стандарти соціальної відповідальності і соціальну звітність.
Однак у будь-яких змінах поруч з негативними тенденціями можна виокремити і перспективні можливості. Слід очікувати збільшення співробітництва у сфері соціальної відповідальності [3]. У зв’язку з фінансовими складнощами підприємства з більшим бажанням будуть вдаватися до партнерських ініціатив. Для багатьох підприємств економічна нестабільність буде фактором, що стимулюватиме покращення стратегії соціальної відповідальності. Криза може підштовхнути підприємства до оптимізації комплексу заходів соціальної відповідальності. Скорочення числа ініціатив може позначитися на якості проектів, що залишилися. Прозорість у виборі заходів, необхідність ув’язати їх у єдину стратегію, пошук балансу між місцевими програмами та міжнародними – ці питання у більшій мірі актуальні для провідних вітчизняних та міжнародних компаній представлених у Україні. Саме ці компанії були лідерами у соціальній відповідальності дотепер і можна очікувати, що вони збережуть досягнуті позиції.
Одночасно з цим пошириться більш серйозне ставлення до соціальної відповідальності. Якщо донедавна для деяких компаній соціальна активність була лише нагодою прорекламувати себе, не вдаючись до серйозних дій і суттєвих видатків, то тепер вони взагалі відходять від подібних практик. Таким чином число гравців суттєво зменшується, але якість при цьому зростає. 
Під впливом економічної нестабільності відбуваються зміни у сприйнятті ролі соціальної відповідальності. Коли підприємство продовжує діяти у соціальному напрямку в несприятливих умовах, соціальна відповідальність сприймається з більшою увагою, оскільки у цей час зростають суспільні очікування і попит на неї. 
Можна зробити висновки, що до недавнього часу розвиток соціальної відповідальності був тісно пов’язаний з економічним піднесенням [2]. Зараз, коли більшість компаній вимушена функціонувати в нестабільних економічних умовах, існують серйозні виклики подальшому розвитку соціальної відповідальності. Разом з тим можна зробити висновки щодо існування окремих позитивних тенденцій. Що стосується долі і перспектив окремих підприємств, які працюють у конкретних галузях виробництва, то їх детальний аналіз є предметом подальших досліджень.
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